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1 The term of eco-tourism is used in relation with the definition suggested by TIES (The International Ecotourism 
Society): ÇEcotourism is responsible travel to natural areas that conserves the environment and improves the well-being 
of local people [É ] [It] is about uniting conservation, communities, and sustainable travel. This means that those who 
implement and participate in ecotourism activities should follow the following ecotourism principles:  
• Minimize impact.  
• Build environmental and cultural awareness and respect.  
• Provide positive experiences for both visitors and hosts.  
• Provide direct financial benefits for conservation.  
• Provide financial benefits and empowerment for local people.  
• Raise sensitivity to host countries' political, environmental, and social climateÈ (www.ecotourism.org). 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2 In this paper the concept of community is used according to its dynamic and relational meaning. As well as the notions 
of border, belonging and localness, also community is to be considered in its never-stopping social negotiations. 
Therefore, it is not to be considered like a ÒthingÓ nor like an object with an independent existence, but, rather, as a 
dimension that is articulated through actions, discourse and symbols (Abram S., Waldren J., Macleod D.V.L. Ð eds Ð 
1997).       
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